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Umělé světlo v umění. 
Světelně-prostorová situace v tvorbě Pavla Korbičky 
jako komplex vazeb na tělesnost diváka. 
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2. Robert Irwin, Bez názvu, 1968, syntetická barva, hliník, průměr 152 cm, Museum of 






























4a, 4b. Pavel Korbička, Hladina / The Level, 2003, situace, tři neonové trubice s bílým 




4c. Pavel Korbička, autorská skica situace Hladina / The Level, 2003, tři neonové trubice 



















5a. Pavel Korbička, Svodidla / Light Plan, 2005, situace, blikající neonové trubice s bílým 





5b. Pavel Korbička, Svodidla / Light Plan, 2005, situace, blikající neonové trubice s bílým 










5c. Pavel Korbička, autorská skica situace Svodidla / Light Plan, 2005, blikající neonové 










6a, 6b. Pavel Korbička, Blue Way, 2008, instalace, polykarbonáty, neony,                           




6c. Pavel Korbička, autorská skica instalace Blue Way, 2008, polykarbonáty, neony,          


















7a. Pavel Korbička, Nakoso, 2013, instalace, polykarbonáty, neonové trubice s modrým 
světlem, 210 × 450 × 280 cm, Muzeum města Brna, hrad Špilberk 
 
7b. Pavel Korbička, autorská skica instalace Nakoso, 2013, polykarbonáty, neonové 





8a. Pavel Korbička, Tunnel Vision, 2019, instalace, polykarbonáty, neonové trubice,            





8b. Pavel Korbička, autorská skica instalace Tunnel Vision, 2019, polykarbonáty, 





9. Eric Orr, Zero Mass, 1972 (verze z let 1972–73), instalace, bezešvé papíry, překližkové 












10. James Turrell, Wedgework III, 1969 (verze z roku 1980), instalace, umělé světlo, 

















11. Robert Irwin, Squaring the Room, 1969 (varianta z roku 2007), instalace, tkanina, umělé 











12. Robert Irwin, Fractured Light―Partial Scrim Ceiling―Eye-Level Wire, 1970,   















13. Olafur Eliasson, The Mediated motion – Bridge, 2001, instalace, lanový most, pára, 






14. Ann Veronica Janssens, Ich rede zu Dir wie Kinder reden in der Nacht, 2017, 















      
 
      
       
 
       
 
15. Pavel Korbička, Taneční kaligrafie – typ B, 1996, fotografie jednotlivých sekvencí 













16a. Pavel Korbička, Taneční kaligrafie – typ E, 2017, instalace, ohýbané neonové trubice, 





16b. Pavel Korbička, detail díla Taneční kaligrafie – typ E, 2017, ohýbané neonové 





17a. Pavel Korbička, In, 2017, instalace, polykarbonáty, neony, 210 × 883 × 1166 cm, 





17b. Pavel Korbička, detail instalace In, 2017, polykarbonáty, neony,                                   
210 × 883 × 1166 cm, Galerie die Aktualität des Schönen, Liberec   
 
 
17c. Pavel Korbička, autorská skice instalace In, 2017, polykarbonáty, neony,                





















18a, 18b. Pavel Korbička, Event of Space, 2014, instalace, polykarbonáty, neony,                    




18c. Pavel Korbička, autorská skica instalace Event of Space, 2014, polykarbonáty, 





















19a, 19b. Pavel Korbička, vizualizuace Projektu pro Československý pavilon na Bienále 





19c. Pavel Korbička, autorská skica Projektu pro Československý pavilon na Bienále 






















20a, 20b. Pavel Korbička, Labyrinth, 2019, instalace, polykarbonáty, neony,                    




20c. Pavel Korbička, detail instalace Labyrinth, 2019, instalace, polykarbonáty, neony, 




20d. Pavel Korbička, autorská skica instalace Labyrinth, 2019, polykarbonáty, neony,  
210 × 1770 × 1470 cm, Dům umění města Brna    
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